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〔博士論文（甲号）〕
講　座 論　　文　　名 氏　　名 指	導	教	員
母 子 看 護 学
アクションリサーチを用いた関係職種の協働による復
学支援
－長期入院している整形外科疾患の子どもが退院後に
順調に学校生活に適応することを目指した支援－
星　野　美　穂 中　村　伸　枝　教授
成 人	・ 老 人
看 護 学
慢性心不全患者の生活と折り合いをつけた症状悪化予
防の獲得に対する外来看護介入指針の開発
山　下　亮　子 眞　嶋　朋　子　教授
〔博士論文（乙号）〕
講　座 論　　文　　名 氏　　名 指	導	教	員
成 人	・ 老 人
看 護 学
在日ブラジル人児童へのメンタルヘルス支援
－レジリアンスを高める支援法の検討－
野　﨑　章　子 岩　﨑　弥　生　教授
〔修士論文〕
講　座 論　　文　　名 氏　　名 指	導	教	員
基 礎 看 護 学
カンファレンスにおける看護師の対象理解と看護過程
との連関
戸　嶋　りつ子 山　本　利　江　教授
寛解または低疾患活動性にある関節リウマチ患者の健
康状態の推移と生活調整の特徴
中　村　　　愛 山　本　利　江　教授
中堅看護師の職業経験に関する研究
－大学院進学に至った看護師に着眼して－
中　山　綾　子 中　山　登志子　准教授
アトピー性皮膚炎における非経皮外用ステロイド薬の
使用が皮膚バリアに与える影響について
茅　野　友　宣 岡　田　　　忍　教授
施設入所している重症心身障害児者の日常生活に対す
る自律神経活動の変動を捉える試み
松　林　美　子 岡　田　　　忍　教授
母 子 看 護 学
初産婦における生後３か月のわが子との日常生活に対
する認識とセルフケア
淺　田　祥　子 森　　　恵　美　教授
不妊治療によって妊娠した女性のソーシャル・サポー
ト体験
飯　島　佳　子 森　　　恵　美　教授
初産婦である娘をもつ実母の産後１か月間における祖
母役割行動の調整過程
小　坂　麻　衣 森　　　恵　美　教授
児童養護施設に入所している思春期女子の心身の変化
の特徴に合わせた性教育
柚　山　香世子 中　村　伸　枝　教授
排尿時膀胱尿道造影検査を繰り返し受ける幼児の母親
の認識・思いと関わり
高　田　良　子 中　村　伸　枝　教授
NICUに入院した早産児の母親がとらえる児のきょう
だいの変化
竹　中　沙　織 中　村　伸　枝　教授
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講　座 論　　文　　名 氏　　名 指	導	教	員
成 人	・ 老 人
看 護 学
同種造血幹細胞移植を受けた患者の移植後早期におけ
る感染への認識と取り組み
小　倉　綾　子 眞　嶋　朋　子　教授
緩和的治療・ケアの方針決定に関する医療者との関わ
りにおける患者の思い
猪　原　彩　子 眞　嶋　朋　子　教授
一期的乳房再建術を受けた乳がん患者の術後早期にお
ける主体的取りくみ
金　澤　麻衣子 増　島　麻里子　准教授
急性期病棟の意志疎通困難な高齢入院患者に個別的看
護を行う看護師の他者との関わり
大久保　みすず 谷　本　真理子　准教授
特別養護老人ホーム入居高齢者への家族の関わりを支
えるもの
－最期まで通い続ける家族を対象に－
寺　尾　洋　介 谷　本　真理子　准教授
災害時居住地外での血液透析を強いられた患者のセル
フケアの実態
寺　田　智　美 正　木　治　恵　教授
回復期リハビリテーション施設で医療者とともにつく
り出される脳卒中患者の「動き」
松　本　晴　美 正　木　治　恵　教授
不確かさと共に在るSLE患者のあり様 山　田　　　楓 正　木　治　恵　教授
福祉的就労の場における統合失調症をもつ人の就労上
の困難に関する研究
森　本　有　美 岩　﨑　弥　生　教授
地 域 看 護 学
健康教室参加を契機に健康づくりの地域活動を始めた
住民の経験と意識・行動の変化
一　色　喜　保 宮　﨑　美砂子　教授
親を介護しながら就労している中年期の独身男性介護
者の経験と生活再構築の過程
阿　部　玲　子 宮　﨑　美砂子　教授
保護者と保健師の協働による発達障がいを持つ子ども
の親の会立ち上げプロセスと影響要因
鈴　木　久　美 宮　﨑　美砂子　教授
30歳代男性のメタボリックシンドローム該当者・予備
群の健康に対する価値観と形成要因
鈴　木　悟　子 宮　﨑　美砂子　教授
自宅での生活を選択した終末期がん療養者の意向の実
現に向けた看護支援と連携
－がん診療連携拠点病院の看護師と訪問看護師に焦点
を当てて－
高　澤　祐　佳 諏　訪　さゆり　教授
〔修士研究報告書〕
講　座 論　　文　　名 氏　　名 指	導	教	員
病 院 看 護
シ ス テ ム
大学附属病院における看護継続教育担当者の人材開発
と育成
－職務記述書の作成・活用を通して－
石　飛　悦　子 手　島　　　恵　教授
災害対策マニュアルの内容の検討および運用方法の再
整備
－看護管理者への災害対応アクションカード導入の試
み－
伊　東　　　都 手　島　　　恵　教授
久留米大学オンコロジーナース活動評価にもとづいた
有効活用の推進
三　浦　比呂子 手　島　　　恵　教授
地 域 看 護
シ ス テ ム
特別養護老人ホームにおける認知症ケアの質改善に向
けた継続的学習支援の仕組み作り
森　下　裕　子 吉　本　照　子　教授
ケア施設看護
シ ス テ ム
一般病院の内科病棟におけるせん妄ケアのシステム化
と評価
矢　野　かおり 酒　井　郁　子　教授
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